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全園地塙婦人団体連絡協調告は、 5月 14日蹴舎を
聞き、つぎの通り新役員を選出した。
b 金畳=日野豊(愛揖)、副会~=加庸てる(千購入
山本ナ力(曙凪)、南ツギヱ(盟児島)
全園地域婦人団体連絡協議会の新役員
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防げます二歯をみがくだけで今日から五歯石ヵミ
ー
ター タコントロー ル
ライオンは、「歯石予防」を提唱します:
一度的tこつ位、歯医者きんで、削り取ってもらうしかない歯石。放っておくと歯ク守キの
健康をおかし、大切な怖を損なう原因になりますLこの歯石弘歯科衛生科学の力で
予防できないものかとライオンは研究を重ね、「歯石予防」という新しL、考え方から
生まれたノ、ミガキとノ、ブラシを開発し;ました。これカえ「ター タデントライオ泊ですLこれ
からは、毎日歯をみがくだけで、繭石が防げますL
歯石をつけなもνためなもγつくらなもV
タ由タデントライオンハミガキ品ハブラシのベア使用で:r歯石予防Jにさらにすぐれた効果を尭鐸しまt
〈ター タデントライオンハミガキ〉
、ポリリン酸ナトりウムグ配合だから、カノレシウムイオンとリン酸イオンの結合作用
を抑え、歯石を予防しますL
〈ター タデントライオンハブラシ〉
、毛先集中・段差植毛γごカ・ら、歯石のもとになる汚れをパワフルにかき落とし、
歯石の成長を阻止しますL
歯石予防時代の新しいハミガキ&ハブラシ
9・9盟国F 新発官7;11ライオン別 刈歯がだいじ食べる楽しみ いつまでも重重i臨…海(6月4日-10日は歯の衛生週間〉三矛.."河レのノ、ミガキ製品
ライオン練式会祉
